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Kalinovac. Nacrt za izgradnju filijalne rimokatoličke crkve (đurđevačka pukovnija). 1864. Crtao Poppel, a odobrio Rengenbrod. Mjerilo u bečkim klaftrima 11. 
Kalinovac. Drawing for a filial church (Đurđevac), 1864. Prepared by Poppel, approved by Rengenbrod. 
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Nacrti sakralnih objekata 
u Vojnoj krajini* 
Zahvaljujući skupljenoj zbirci građevnih nacrta u zagrebačko­
me Dijecezanskom muzeju i njegovu prvom ravnatelju kano­
niku Kamilu Dočkalu, koji je objavio sadržaj zbirke, 1 imamo 
uvid u zbirku nacrta koje su izrađivali i odobravali vojni inže­
njeri za sakralne objekte izgrađene na području Vojne krajine. 
Izrada nacrta i izgradnja objekata u razdoblju od 1812. do 1866. 
godine obuhvaća područja petrovaradinske pukovnije, varaž-
dinsko-križevačke, varaždinsko-krajiške, otočanske, prve ban­
ske, đurđevačke, ogulinske, ličke i križevačke pukovnije. 
Ti skromni objekti najmanje su međutim zanimljivi u kultur­
nom smislu. Na prilično bijeloj povijesno-umjetničkoj karti 
našeg devetnaestog stoljeća oni pokazuju kontinuitet sudbine 
stilova, predstavljaju civilizacijske predloške i očituju zbirnu 
misao u pejzažu. Pretežno su to građevine na kojima su se stilo­
vi »pojednostavnili« i ohladili do pretvaranja u funkcionalne 
kodove (određena nakupina i raspored - tada pretežno barok­
nih - elemenata znači npr. crkvu). Mirnoća i male proporcije 
tih provincijskih crkvica ponekad u sebi nose narav bidermaje­
ra. Između sedamnaest ovdje publiciranih objekata posebno 
valja izdvojiti crkvu u Kalinovcu. Datirana 1864. godine, ona je 
zanimljiv primjer rane neogotike ( također primjer funkcional­
ne kodifikacije stila) koji neće trebati preskakati u povijesti na­
šeg historicizma. 
Ova važna zbirka vrijedan je doprinos proučavanju prošlosti 
naše kulturne baštine iz vremena Vojne krajine. 
Bilješke 
Zahvaljujem zagrebačkoj Nadbiskupiji na posudbi nacrta i Odjelu za 
povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti u Zagrebu, koji je 
financirao snimanje nacrta. 
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Plans and Drawings 
of Sacral Buildings in Vojna Krajina 
Owing to the collection of plans and drawings in the Zagreb 
Diocese Museum and his first principal Canon Kamilo Dočkal, 
who published its contents, we now have an insight into plans 
and drawings elaborated and approved by military engineers 
responsible for the sacral buildings construction on the territorio 
of Vojna Krajina. Execution of these plans and buildings con­
structed in the period from 1812-1866. encompasses the territory 
of the following Regiments: Petrovaradin, Varaždin - Križevci, 
Otočac, Prva Banska, Đurđevac, Ogulin, Lika and Križevci. 
The collection is an important contribution to the studies of the 










































































Rovišće. Nacrt za izgradnju zvonika rimokatoličke župne crkve (varaždinsko-križevačka pukovnija), 1826. Crtao građevni pristav Rumliger. 
Mjerilo u bečkim klaftrima 10. 
Rovišće. Belfry drawing, parish church (Varaždin-Križevci), 1826, drawn by Rumliger. 
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